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1. Dua vektor dalam bentuk komponen adalah A, = A*I + Ayi + A,f dan
E = B*I + Byi + B"f . Turiskan ungkapan daram bentuk komponen bagi
A.E oanA'8.
(2Ot1oO)
Diberi A=2T+lj-[ dan E=i_zj+[ hituns lAl, l"l,A.B danA"E.
Maka carikan sudut di antara A aan E.
(50/100,
(30/100,
Tuliskan ungkapan bagi A.1E x e; daram bentuk komponen A, E dan




Nyatakankembangan A"Gxe) daramungkapan E oan e .
(2ot1oo)
2.





Bagi A=i+3j +2i,6=4T-f dan e =5i +2i-rf hitung A.Gxe)
dan Ax(E"e), dengan mengungkapkan Ax@xe) dalam bentuk
komponen (60/100)
A = A*T + Ayi + A"f adalah medan vektor dan 0 adalah medan
skatar. Nyatakantakrifanbagi V.A, VxA, V$ dan V2Q' (20/100)
Cari V$ dan V2Q bagi 0 = 13 = (*' * Y' + z')''2 ' (60/100)
sahkan dengan menghitung secara eksplisit bahawa v x (v$) = 9.
4. Dua medan vektor adalah













suatu zarah bergerak supaya pada masa t kedudukannya diberikan
oleh i(t; = ati + )"ti *(h -;pt'?)f . Cari vektor-vektor halaju dan
pecutan: v(t) dan f(t).
. , :. '228
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Ceritakan pergerakan zarah dan terangkan dengan
syarat awal yang boleh menghasilkan pergerakan
penerangan ini sila ungkapkan halaju awal sebagai






6. Hitung kamiran dua ganda Jf(x,y)dxdy merarui permukaan 0< x ( t,
0<ySldi mana
(a) f(x,y) = (* - y)'
(30/100)




Hitung kamiran isipadu Jv fG)dV di mana V adalah
0< x < l, 0<y < l, 0< z< I dan f(i)= xyz.
7. Nyatakan teorem Gauss dan teorem Stoke.
(40/100)
Dengan menggunakan teorem Gauss atau cara apapun hitung lrF.nas
di mana
(a) F = x3i + y3j + z3f dan S
0<y< a,0<'z1a
adalah permukaan kubus 0<x<a,
(30/100)
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Dengan menggunakan satu model yang mudah iaitu dengan
menganggap bumi sebagai sfera berjejari R dan berketumpatan jisim
p; maka, jisimnya adalah M=4npR3/3. Dan dengan menganggap
F1f; aOalah berjejarian, tunjukkan bahawa magnitud F bagiFlf ; paOa
jejari r adalah GMr/R3 di bahagian dalam bumi dan GM/r2 di
bahagian luar bumi. (60/100)
Lakarkan perlakuan F terhadaP r. (20l100)
Suatu cecair yang boleh mampat mempunyai ketumpatan n(i,t) dan
halaju pengaliran i1f,t;. Gunakan hakikat bahawa setiap perubahan
di dalam kuatiti cecair bagi sesuatu isipadu terbit dari net pengaliran
masuk atau keluar yang berpunca dari i6,t; untuk menunjukkan






Muncung bagi satu hos paip bersilinderan menguncup dari Re ke Rr'
Dengan menganggap air merupakan suatu Cecair tak mampat, cari
persamaan yang memberikan nisbah halaju vr/vo di tititk-titik Rr dan
Rodalam ungkapan Rr/Ro. (40/100)
Ungkapan-ungkapan bagi VV dan V2V di dalam sistem koordinat
Oerortogon am diberikan di bawah. Buktikan bahawa bagi koordinat
silinderan terkutub (r, f, z) h, = 1' h0 = r thd h" = I '
(201100)
Cari bentuk am bagi keupayaan V(r) yang mematuhi V2V=0 dan
bersandarkan r sahaja di dalam sistem koordinat silinderan. (40/100)
Tunjukkan seterusnya bahawa pengaliran bagi cecaar





Cari medan elektrostatiknya E = -VV.
(201100)
Gunakan hukum Gauss bagi elektrostatik untuk satu silinder yang
panjang dan bercas seragam bagi menerangkan mengapa E
mempunyai bentuk yang sedemikian.
(20/100)
Jika ds2 = tridui +n'zrau]+trfoul maka
vv=(lav.lav-lav)
'h, fo, ' h, fur ' h, fur'
V2v=, I u fUgry)* a [rr'n,ga)* a [n,rr, zu)l
hrh2h3 Lalr \ hr tuJ ar2 \ h2 tu) ' ar, I h, tur) |
- ooo0ooo -
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